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Recommended Citation
Montiaceae, Claytonia virginica, L. USA, New Jersey, Salem, NEW JERSEY, Salem County, Acton, S
of. along Acton Station Rd. Muttontown Woods Rich, deciduous woodlands. Mattapeake silt loam
(MoA)., 2006-04-01, Moore, Gerry, 7738, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois
University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/19793
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PORTULACACEAE 
Claytonia virginica L. 
USA, NEW JERSEY, Salem County, , Acton, S of. along Acton 
Station Rd. Muttontown Woods 
Rich, deciduous woodlands. Mattapeake silt loam (MoA). 
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